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ABSTRAKSI 
 
Yogyakarta merupakan kota para seniman, banyak para seniman terlahir di 
kota ini.Tidak sedikit pula para musisi yang telah sukses menjadi seorang artis 
terkenal yang berasal dari kota jogja. Pendidikan yang terarah dan fokus menjadi 
tuntutan utama untuk mengembalikan eksistensi musik di kota yogyakarta. Melalui 
Akademi Musik di bawah Naungan Yamaha Musik Indonesia diharapkan mampu 
sebagai salah satu pendukung pendidikan musik formal yang profesional dalam usaha 
meningkatkan kualitas para musisi khususnya di Yogyakarta. 
Akademi musik di Yogyakarta adalah suatu lembaga pendidikan tinggi yang 
mendidik tenaga profesional dalam bidang ilmu atau seni musik dengan menyediakan 
fasilitas belajar mengajar yang baik dan berkualitas, untuk mendukung tumbuh dan 
berkembangnya seni musik di Yogyakarta melalui pendidikan formal (berdasar 
kurikulum tertentu) yang mengarah pada penciptaan tenaga-tenaga professional di 
bidang musik.  
Dalam perancangan Akademi Musik ini,  ekspresi bentuk dari elemen-
elemen pembentuk musik, melalui suatu pendekatan yaitu semiotika yang merupakan 
sistem tanda/simbol, akan ditransformasikan ke dalam bentuk arsitektural yang 
ekspresif. Diharapkan dengan melalui pendekatan ini kualitas dan karakter ruang pada 
Akademi Musik YMI di yogyakarta akan menjadi lebih menonjol sebagai kota budaya 
dan seni. 
Tujuan dari arstektur adalah nilai keindahan, alat terpenting dalam arsitektur 
untuk mencapai keindahan adalah bentuk. Didalam bentuk tersebut terkandung 
karakter-karakter yang berbeda satu sama lain mencakup berbagai unsur rupa, ruang, 
material, warna, tekstur, dan sebagainya, yang memberikan makna tertentu berkaitan 
dengan persepsi bentuk. Karakter tersebut akan menciptakan sebuah ekspresi, yang 
berisikan pesan dan kesan tertentu. melalui ekspresi inilah sebuah arsitektur dapat 
dimengerti, sehingga nilai-nilai estetika yang merupakan tujuan akhir arsitektur dapat 
tercapai.  
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